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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.887/66.—A propuestadel Estado Ylayor de la Armada, se dispone quede
fijada la plantilla para cada uno de los buques hi
drógrafos Castor y Pollux corno a continuación se
indica:
Un Teniente de Navío (H) del Cuerpo General oR. N. A.—Comandante.
Un Alférez de Navío (E) del Cuerpo General o
R. N. A.
Un Oficial Cartógrafo.
Un Mecánico Mayor.
Tres Sargentos Hidrógrafos.
Un Sargento Mecánico.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Tres Cabos primeros Especialistas Hidrógrafos.
Un Cabo primero Especialista Electricista.
Un Cabo primero Especialista Electrónico.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Electri
cista).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
ristas).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
Dos Marineros de oficio Repostero.
Un Marinero de oficio Carpintero.
Un Marinero de Oficio Despensero.
Ocho Marineros de primera.
La plantilla fijada por la presente Orden Ministe
rial tendrá carácter provisional durante el primer
ario de su vigencia a partir del pase de los buques
a tercera situación.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
NIETO
lExcmos. Sres....
Alta en la Lista de Helicópteros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.888/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el segundo helicóptero pesado antisubmarino
."Sikorsky SH-3D", adquirido recientemente, cause
alta en la Lista de Helicópteros de la Armada con
la numeración 005-2 y se integre en la Quinta Es
cuadrilla de Helicópteros antisubmarinos.
Madrid, 3'1 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias ecuatoriales.
4
Orden Ministerial núm. 3.889/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
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de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para San Fernando (Cádiz), a partir del -notado y cumplido" en su buqueal Capitán de Corbeta D. Fernando Acquaroni Bon
matí, que cesará en el buque hidrógrafo Molaspina,Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento Marí
timo.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.890/66 (D). Por
cumplir el día 24 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, s'e dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Matías Villar Pinedo pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.891/66 (D). — Por
cumplir el día 26 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Alejandro Alonso Doallo pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando • pendiente ael haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.892/66 (D). Por
cumplir el día 25 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Sargento pri
mero Condestable D. Federico Alvarez Ares pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.893/66 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. 0. núm. 2 de 1959); Or
den Ministerial núrnero 1.497/59 (D. a núm. 113),
dictada para su aplicación, y Ley de 23 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía
la primeramente citada, v de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del. Cuerpo de
Suboficiales, se- con-cede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan y con las
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Intigüedades y efectos económicos que se indican,
a los Sargentos que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de abril de 1966.
Sargento Fogonero D. José Fajardo Aneiros.
Antigüedad de 22 de marzo de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de noviembre de 1965.
Sargento Fogonero D. Manuel Carpente Rodrí
guez..---Antigüedad de 4 de octubre de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de abril de 1966.
Sargento Artillero D. Enrique Fernández Pita.-
Antigüedad de 10 de marzo de 1966,- que es la que
se le confirió como Sargento.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de mayo de 1966:
Sargento Electricista D. Eduardo Cebreiro Paz.-
Antigüedad de 1 de octubre de 1965 (1).
Cruz pensionada can 2.400, 3.600 y 4.000 pesetas,
a partir de 1 de abril de 1%6.
Sargento Fogonero D. Manuel Morales Núñez.-
Antigüedad de 10 de marzo de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
' de 1 de mayo de 1966.
Sargento Fogonero D. Francisco Miragaya Ares.
Antigüedad de 5 de octubre de 1965 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Francisco Amado Medín.-
Antigüedad de 5 de mayo de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de abril de 1966.
Sargento Fogonero D. Antonio Manteiga Prados.
Antigüedad de 6 de marzo de 1966.
(1) 'A estos Sargentos se les aplica el artículo 4.°
de la Orden Ministerial' número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).
. Madrid, _30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
E
Marinería.
'<TETO
Continuación en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.894/66 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diCiem
bre de 1964 (D. O. núm. 2'87) y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla
la Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :*
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,Cabo primero Especialista Radarista.
Melchor Sande López.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 20 de julio de 1966.
Cabos primeros 'Especialistas de Maniobra.
José Cernadas Presedo.-En tercer reenganche,
por tres arns, a partir de 1 de julio de 1966.
Pedro Sánchez Díaz.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 2 de julio de 1966.
Cabo primero Especialista Artillero.
Francisco Sancho García.-En tercer reenganche,
P°' tres arios, a partir de 4 de julio de 1966.
Cabo primero Especialista Electricista.
José Bertalo Domenech.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 5 de julio de 1966.
Cabo Especialista Artillero.
Silvestre Mba Mitogo.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir de 10 de julio de 1966.
Cabo 'Especialista Mecánico.
José Freixinos Avilés.-En primer reenganche,
por tres años, a partir de 10 de julio de 1966.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.895/66 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto 'en
Ifta norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de fecha 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Fogoneros :
Cabo primero Fogonero.
José María García Fernández.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1966.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
E
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.896/66 (D).-Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Carpintero) en la Escuela de
Suboficiales (Departamento Marítimo de Cádiz).
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
en su categoría y pertenezcan a la citada jurisdic
ción, siendo mérito preferente la conducta observa
da y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados v dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza dei Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
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esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la JefaturaSuperior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, enunión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
El
Personal vario.
Personal civil contratado.—Reingreso en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.897/66 (D).—Accediendo a lo solicitado por el Oficial segundo Ad
ministrativo, contratado, D. Jaime Rivera Somaza,
en situación de "excedencia voluntaria'', concedida
por la Orden Ministerial número 2.263, de 7 de julio de 1962 (D. O. núm. 154), se le concede el rein
greso al servicio activo, quedando destinado en el
Almacén de- Material Americano del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.898/66 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 13 de
julio del presente ario, el Oficial primero Adminis
trativo D. Rafael Mariscal de Casas, que fué con
tratado por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 544, de 2 de julio de 1959, para prestar sus ser
vicios en el Almacén Central de Respetos de la Di
rección de Material.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
4.1.1■111
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialidades del Cuerpo de Intervención.—Con
cursos.
Orden Ministerial núm. 3.899/66.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con el Es
tado Mayor de la Armada, se convoca una plaza, a
cubrir entre Jefes u Oficiales del Cuerpo de Inter
vención de la Armada, para realizar el curso de In
tervención de la Economía de Guerra, que tendrá
lugar en la Academia de Intervención Militar del
Ejército de Tierra, en esta capital, entre los próxi
mos días 3 de octubre y 4 de diciembre, ambos in
clusive.
Página 2.304.
LIX
Las instancias, debidamente documentadas, deberán tener entrada en la Jefatura de Instrucción deeste Ministerio antes de las catorce horas del día12 de septiembre próximo.
Al Alumno que supere con aprovechamiento elcitado curso le será reconocido en la Armada, porOrden Ministerial, el Diploma correspondiente a losestudios efectuados.
Durante el susodicho curso dependerá el Alumnode la Inspección General del Cuerpo de Interven
ción, percibiendo sus haberes a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 481/58, de 15 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 39), rectificada por lanúmero 1.945/62, de 11 de junio de 1962 (D. O. nú
mero 133), v la 4.799/63, de 10 de noviembre de1963 (D. O. núm. 257).
Madrid, 2.de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.900/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Antonio Molina Murillo pase a la situación de
"retirado" el día 9 de febrero de 1967. por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de agosto de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por' 100 del sueldo por permanen
cia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.901/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Jesús Orús Por
tela derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante tres
arios, un mes y veinte días, a partir del día 1 de
julio de 1966, primera revista siguiente a la fecha de
su cese en servicios de vuelo en 21 de junio de 1966,
por su permanencia en dichos servicios durante el
expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 20 de
agosto de 1969.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
lExcmos. Sres. ...
NIETO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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